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21 espèces de Diptères Nématocères (20 Limoniidae et 1 Ptychopteridae) ont été 
récoltées dans le Massif Central. 14 d’entre elles sont citées de cette région pour 
la première fois, dont 4 sont aussi nouvelles pour la Faune de France. L’hypopyge 
de 4 espèces, assez mal caractérisées, du genre Phylidovea (Hexatominae, Limno- 
philini) est figuré. 
La présente liste faunistique, établie avec 89 individus, compte 
21 espèces. 4 d’entre elles, précédées de deux astérisques (”*), sont 
nouvelles, à notre connaissance, pour la Faune de France ; 10 autres, 
précédées d’un astérisque (”) - soit un total de 14 - sont citées du 
Massif Central pour la première fois. 
I1 nous a paru utile de mentionner les figures de genitalia 8 publiées 
jusqu’ici les plus utilisables et de redessiner l’hypopyge de certaines 
espèces. 
Abréviations utilisées pour la désignation des départements : A. : 
Ardèche ; L. : Loire ; P.D. : Puy-de-Dôme. 
Eventuellement, la mention G élevage B a, à chaque fois, été prC- 
cisée. 
LIMONIIDAE 
Sous-famille des Pediciinae 
Tribu des Pediciini 
1. P. (s. str.) rivosa (Linné, 1758). 
Genitalia d : DE MEIJERE [1921], CZI~EK [1931]. 
4 d, 2 P .  P. D. : 1200 m, 3-9-VII. 
Sous-genre Crunobia Kolenati, 1859 
‘l. 2. P. (C.) stramima (Meigen, 1838). 
Genitalia d : MENDL Cl974 b]. 
6 d, 2 P .  A. : 700m, V (élevage), 1050m,  26-VII; 1450m,  28-VIII. 
Genre Pedicia Latreille, 1809 
Genre Tricyphona Zetterstedt, 1837 
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PIC. 1. - Phylidovea abdominalis d. 1A : hypopyge en vue ventrale. IB : dististyle 
en vue dorsale. 1 C :  édéage en vue ventrale. 1D: les deux derniers articles 
antennaires (le (( manchon >> de courtes soies n’a pas été représenté). FIG. 2 : Ph. 
fzilvonervosa d. 2A : hypopyge en vue ventrale. 2B : dististyle en vue dorsale. 
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3. T.  inznzaculata (Meigen, 1804). 
Genitalia 8 : DE MELTERE [1921], CZI~EK [1931],  STAR^ [1968]. 
1 d. P. D. : 1200 m, 14-VII. 
Sous-famille des Hexatominae 
Tribu des Limnophilini 
Genre Phylidorea Bigot, 1854 
* 4. Ph. abdominalis (Staeger, 1804). 
Genitalia d : DE MEIJERE [1921]. 
2 d. P. D. : 1200m,  14-VIL 
Hypopyge d : fig. 1. 
5 .  Ph. fel-rtlgiizea (Meigen, 1818). 
Genitalia 8 : DE MEIJERE [19211, SAVTSHENKO [1973]. 
2 d. P. D. : 1 l o o m ,  26-VI1 et 1200m,  7-VII. 
* 6. Ph. ftllvoizervosa (Schummel, 1829). 
Genitalia 8 : DE MEIJERE [19211, EDWARDS [1938]. 
11 8, 11 ?. P. D. : 1200111, 14-VI1 et 7-VIII. 
Hypopyge d : fig. 2. 
" 7. Ph. glabrictda (Meigen, 1830). 
Genitalia d : DE MEIJERE [1921], GOETGHEBUER et TONNOTR [1921] s. n. 
1 d. P. D. : 1200 m, 2-VII. 
Hypopyge 8 : fig. 3. 
*" 8. Ph. iizeigeizi (Verrall, 1887). 
Genitalia '8 : EDWARDS [1938]. La figure 47 de  STAR^ et ROZKOSNY [1969] 
2 8. P. D. : 1200m,  22-VIII. 
Hypopyge d : fig. 4. 
abdominalis Staeger. 
correspond à une vue ventrale, non dorsale. 
Sous-famille des Eriopterinae 
Genre Erioptera Meigen, 1803 
Tribu des Eriopterini 
9. E. (s. str.) fuscipennis Meigen, 1818. 
Genitalia 8 : EDWARDS [1938]. 
3 8, 1 ?. P. D. : 12130 m, VI1 et VIII. 
* 10. E. (s. str.) gemina Tjeder, 1967. 
Genitalia : STAR+ [1973]. 
4 G, 3 ?. P. D. : 1200 m, 3-13-VII. 
Genre Erioconopa  STAR^, 1976. 
Genitalia d : STAR+ [1976]. 
1 S.  P. D. : 1200r1-1, VII/VIII. 
Genre Scleroprocta Edwards, 1938 
* 12. S. yentagonalis (Loew, 1873). 
Genitalia 
2 d. A. : 750m, 20-VII. 
Tribu des Molophilini 
** 13. Ch. (s. str.) meridiana Mendl, 1974. 
11. E. syinplectoides (Kuntze, 1914). 
: DE MEIJERE [19201 s. n. Rhypholophus fascipennis, LACKSCHE- 
WITZ [1933], THOMAS [1977]. 
Genre Cheilotrichia Rossi, 1842 
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FIG. 3 :  Phylidorea glabricula d. Hypopyge en vues ventrale (3A) et dorsale (3B). 
3C : saillie inférieure interne du basistyle. 3D : dististyle en vue dorsale. 3E : 
édéage ,en vue dorsale. FIG. 4 : Ph. meigeni d. Hypopyge en vues ventrale (4A) et 
dorsale (4B). 4C : saillie inférieure interne du basistyle. 4D : dististyle en vue 
dorsale. 4E : édéage. 
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Genitalia : MENDL [1974 a]. 
6 d. A. : 150m, 3-IV. 
;L 14. M. flavus Goetghebuer, 1920. 
Genitalia : GOETGHEBUER et TONNOIR [1920], EDWARDS [1938]. 
4 d. A. : 700 m, V (élevage), 750 et 1450 m, 28-VIII. 
Tribu des Gonomyini 
Genre Molophilus Curtis, 1833 
r' 
Genre Lipsothrix Loew, 1873 
15. L. renzota (Walker, 1848). 
I Genitalia 6' : EDWARDS [1938 : Cdéage], STAR$ et ROZKOSN~ [1969 : édéage 
1 d. A. : 700m, 13-VI. 
I et paramères]. 
I 
\ 
Sous-famille des Limoniinae 
Tribu des Antochini 
* 16. O. alpigena Mik, 1883. 
Genitalia 6 : LACKSCHEWITZ et PAGAST [1942], STAR$ et ROZKOSN~ [1969]. 
2 d. P. D. : 1050m, 25-VII. 
Tribu des Limoniini 
Genre Dicranomyia Stephens, 1829 
** 17. D. sera (Walker, 1848). 
Genitalia d : EDWARDS [1938]. L'Clément du dististyle en forme de cro- 
chet aigu, figuré par Star$ et RozkoGn$ [1969] est dorsal, non ventral 
(le reste du dessin correspond, par contre, à une vue ventrale). 
8 d, 1 P .  P. D. : 700 m, 2-IX. 
Genre Limonia Meigen, 1803 
18. L. nzacrostignza (Schummel, 1829). 
Genitalia d : LACKSCHEWITZ et PAGAST [1940]. 
2 d. L. : 450m, 2-VI. 
19. L. nubecdosa Meigen, 1804. 
Genitalia 
3 d. A. : 730 et 1060 m,. 8-IX. 
20. L. tripunctata (Fabricius, 1781). 
Genitalia d : LACKSCHEWITZ [ 1928 : paramères], LACKSCHEWITZ et PAGAST 
1 d. A. : 700m, 13-VI. 
Genre Orimargula Mik, 1883 




Genre Ptychoptera Meigen, 1803 
* 21. P. scutellavis Meigen, 1818. 
Genitalia 
3 d. P. D. : 1200m, 8-30-VIII. 
: FREEMAN C19501, TJEDER C19681, ZITEK-ZWYRTFK [1971]. 
i. 1 
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